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Rochefort-sur-Nenon – Rue du
Moulin
Opération préventive de diagnostic (2002)
Valérie Viscusi-Simonin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’intervention est liée à un projet de démolition d’une maison ancienne en mauvais
état,  préalablement  à  la  construction  d’un  immeuble  d’habitation  de  volume
comparable  à  l’existant  et  situé  au  même  emplacement.  L’opération  de  diagnostic
archéologique a été motivée par le fait que le bâtiment actuel possède des éléments
d’architecture remontant pour certains au XVIe s. ou antérieurement : linteau de fenêtre
délardé en accolade, vaste conduit de cheminée, reprises de maçonnerie. Si le bâtiment
ne  présente  pas  d’homogénéité,  il  recèle  en  revanche  un  potentiel  architectural
indéniable.  Il  s’élève  au  cœur d’un bourg castral  médiéval,  dominé par  un château
comtal contrôlant un pont sur le Doubs. Le site était occupé à la période antique par
une agglomération secondaire.
2 Le diagnostic constitue une première phase d’étude succincte du bâti, qui devra être
complétée par des sondages mécaniques après démolition. L’objectif de l’étude de bâti
est de conserver la mémoire d’une des plus anciennes maisons du bourg de Rochefort,
dont l’état ne permet pas la réhabilitation. Une couverture photographique des façades
extérieures et des éléments caractéristiques intérieurs a été réalisée. L’opération s’est
déroulée sur trois  jours pendant lesquels  ont été effectués les  relevés complets  des
parties  visibles  des  façades  extérieures.  L’une  d’elles  était  totalement  enduite  au
moment de l’intervention et  seules les baies visibles ont été dessinées.  Deux autres
façades  n’étaient  qu’en  partie  enduites.  Certains  éléments  partiellement  visibles  au
moment  de  l’intervention  ont  fait  l’objet  d’un  décrépissage  ponctuel.  Le  plan  de
l’édifice  n’a  pas  été  levé  et  devra  l’être  après  démolition,  l’arasement  des  murs
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facilitant l’évaluation de leur épaisseur. Les parements intérieurs n’ont pas fait l’objet
de relevés en raison des conditions de sécurité : couverture du toit en partie effondrée,
planchers en très mauvais état.
3 L’édifice présente un intérêt archéologique indéniable et son analyse constitue l’une
des premières études de bâti, bien que sommaire, consacrées à un habitat médiéval en
Franche-Comté. La conservation d’une partie des fortifications médiévales du bourg,
édifiées au XIVe s., a permis d’apporter des éléments de datation par comparaison. La
partie  la  plus  ancienne  du  bâtiment  étudié  recouvre  les  deux-tiers  occidentaux  de
l’édifice,  prolongé  postérieurement  dans  la  partie  orientale.  Si  les  deux  chaînages
d’angle orientaux sont conservés, le mur de façade n’existe plus. Les parements de cette
demeure initiale sont caractérisés par un appareil très soigné, assisé, constitué de petits
moellons parfaitement équarris.
4 L’actuelle  façade  ouest  constituait  primitivement  une  cloison  intérieure  dont  la
maçonnerie  originelle  est  en  grande  partie  conservée  sur  deux  étages.  Au  rez-de-
chaussée, la circulation était assurée par une porte couverte d’un arc segmentaire en
pierre de taille, aujourd’hui murée. À l’étage, une porte au linteau supporté par des
coussinets reliait les parties orientales et occidentales de la demeure. Cette dernière
était subdivisée en deux pièces, comme en témoigne un piédroit conservé dans une
porte murée. Au centre de la pièce est aménagée une cheminée dont seuls le contre-
cœur et le conduit sont conservés. Elle comportait deux âtres et deux conduits adossés,
de manière à chauffer les deux pièces du rez-de-chaussée.  À l’extrémité nord de la
façade, à l’étage, un renfoncement ménagé dans la maçonnerie pourrait correspondre à
l’emplacement d’une seconde cheminée. Toutes les pièces identifiables de la demeure
pourraient donc avoir été chauffées.
5 L’emploi exclusif de la pierre, la qualité de l’appareil  et des ouvertures ainsi que la
présence  de  plusieurs  cheminées  permettent  d’interpréter  l’édifice  comme  une
demeure  de  qualité.  De  nombreuses  recherches  historiques  publiées  ou  en  cours,
réalisées  par  l’historien  médiéviste  J.  Theurot,  montrent  que  les  maisons  de  pierre
n’étaient  pas  majoritaires  dans le  bourg  de  Rochefort  qui  concentrait  pourtant  un
nombre important de demeures et de tours nobles, parmi lesquelles les maisons des
familles de Lanthenne, de Rochefort, d’Orchamps, de Pardessus… Les trois maisons de
la famille de Pardessus étaient notamment situées en face de la rue du Moulin et des
recherches complémentaires permettraient peut-être d’identifier la maison.
6 La façade occidentale comporte d’importantes traces de rubéfaction et de nombreux
éclats dans la pierre, témoignant d’un incendie qui a peut-être entraîné la destruction
complète de la partie occidentale de la demeure. L’incendie pourrait dater de la prise
du château et du bourg par les troupes de Louis XI en 1477 et 1479. Par la suite, la partie
occidentale  de  la  maison  ne  semble  pas  avoir  été  reconstruite,  mais  le  logis  s’est
développé vers l’est.
7 L’étude a permis d’identifier l’édifice à démolir comme une maison de qualité, probable
demeure  d’une  des  nombreuses  familles  nobles  domiciliées  à  Rochefort  aux  XIVe et
XVe s.
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Fig. 1 – Vue de la façade ouest de la maison
Cliché : V. Viscusi-Simonin (Inrap).
 
Fig. 2 – Minute du relevé de la façade est
Dessin : C. Gaston (Inrap).
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